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Nie istnieją wytyczne podstawy progra-
mowej dotyczące nauczania języka obcego 
dla przedszkoli, dlatego pojawienie się pro-
gramu nauczania dla tej grupy wiekowej nie 
może pozostać bez echa. Program Magdaleny 
Kębłowskiej jest adresowany do nauczycieli 
uczących języka angielskiego dzieci w wieku 
5-6 lat w przedszkolach i szkolnych oddziałach 
przedszkolnych. Jest kierowany do nauczycieli 
filologów, którym obca jest specyfika naucza-
nia przedszkolnego i początkowego. Z progra-
mu skorzystają również dyrektorzy i rodzice, od 
których zależy decyzja, czy dzieci rozpoczną 
naukę języka obcego już tak wcześnie.
Program poświęca dużo uwagi rozwo-
jowi poznawczemu i emocjonalnemu dzieci 
przedszkolnych, nakreśla cele i treści naucza-
nia oraz procedury osiągnięć zamierzonych 
celów. Krótko zarysowuje osiągnięcia uczniów 
i techniki ich oceniania. Zawiera wszystkie 
informacje wyszczególnione w wymogach 
stawianych programom nauczania ogólnego 
w Rozporządzeniu MENiS z dnia 5 lutego 
2004 r. (par. 2). Ponieważ najczęstszymi użyt-
kownikami programów są nauczyciele przyj-
rzyjmy się bliżej, jak recenzowany program 
pomoże im w przygotowaniu kursu.
Program został przewidziany na dwie 
30-minutowe lekcje w tygodniu. Sądzę, że 
jest to niezbędne minimum do jego realizacji. 
Określa on ogólne i szczegółowe cele nauczania 
języka angielskiego. Autorka podkreśla integra-
cję międzyprzedmiotową, budowanie moty-
wacji oraz aspekt wychowawczy zajęć z języka 
angielskiego jako główne wytyczne programu 
zgodne z założeniami podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego. Ponieważ autor-
ka podkreśla konieczność zintegrowania na-
uczania języka angielskiego z innymi zajęciami 
w przedszkolu, wydaje mi się, że dużą pomocą 
byłoby podanie praktycznych wskazówek, jak 
to osiągnąć. Z pewnością bardzo przydatne 
byłoby podanie przykładowego rozkładu ma-
teriału oraz konspektów lekcji integracyjnych. 
Jest to niezmiernie ważne w obecnej sytuacji, 
gdy w kształceniu metodycznym przyszłych 
filologów w instytutach i kolegiach językowych 
poświęca się wciąż mało uwagi nauczaniu 
dzieci w wieku przedszkolnym, a kwestia inte-
gracji międzyprzedmiotowej na tym poziomie 
edukacyjnym jest prawie pomijana.
Autorka trafnie precyzuje charakter za-
jęć, związek pogramu z zaleceniami podstawy 
programowej dla wychowania przedszkolnego 
oraz główny cel zajęć języka angielskiego, tj. 
uwrażliwienie dzieci na język angielski. Au-
torka wymienia umiejętności receptywne oraz 
produktywne (werbalne i niewerbalne), które 
uczniowie powinni wykształcić w czasie kursu 
języka angielskiego. Do umiejętności recep-
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tywnych autorka zalicza rozumienie prostych 
i powtarzalnych poleceń, rozumienie ogólnego 
sensu prostych i krótkich dialogów oraz wyszu-
kiwanie znanych słów i zwrotów w usłyszanych 
krótkich tekstach. Umiejętności produktywne 
werbalne to wypowiadanie poznanych słów, 
zwrotów, np. nazywanie przedmiotów i czyn-
ności na obrazku oraz zadawanie prostych 
pytań i udzielanie odpowiedzi. Umiejętności 
produktywne niewerbalne, które dzieci po-
winny wykształcić i udoskonalić w czasie kursu, 
to kreślenie liter i pisanie cyfr oraz cała gama 
umiejętności plastycznych, takich jak wycinanie, 
kolorowanie, przyklejanie oraz pokazywanie 
różnych czynności ruchami ciała. Listę celów 
szczegółowych kończą cele wychowawcze, które 
są nierozłącznie związane z  celami językowymi. 
Na pochwałę zasługuje podkreślenie znaczenia 
doświadczenia języka obcego i uwrażliwienia 
dzieci na język jako głównych celów nauczania. 
Rozgraniczenie umiejętności produktywnych 
na niewerbalne (np. kreślenie, wycinanie) 
oraz werbalne (wypowiadanie prostych słów) 
uważam za bardzo cenne. Takie wyszczególnie-
nie celów edukacyjnych pomoże uświadomić 
nauczycielom i rodzicom wagę umiejętności 
niewerbalnych. Pozwoli zrozumieć osobom 
odpowiedzialnym za organizację kursu, na czym 
polega nauczanie języka dzieci, a mianowicie 
to, że zajęcia językowe wymagają odpowied-
niej sali i materiałów, takich jak choćby papier, 
plastelina, farby.
Treści nauczania zostały podzielone na 
trzy kategorie:
u	 tematy, sytuacje, leksykę,
u	 funkcje komunikacyjne,
u	 gramatykę.
Powyższe kategorie zawierają krótkie 
wyliczenia treści, które mogą być realizowane 
w czasie kursu. W kategorii pierwszej podano 
następujące tematy: rodzina, szkoła, dom, 
jedzenie, zwierzęta, czas wolny. W funkcjach 
komunikacyjnych podano m.in.: powitanie, 
pozdrawianie, podziękowanie, identyfikację 
miejsca, osób, mówienie o ilości, o umie-
jętności, wyrażanie upodobań, mówienie 
o czynnościach dziejących się w danej chwili. 
Kategorie gramatyczne podają: czasowniki to 
be, to have, can / can’t, tryb rozkazujący, czas 
Present Continuous, Present Simple, określniki 
this / that oraz przyimki miejsca. Wybór treści 
stanowi dobre przygotowanie do dalszej nauki 
języka angielskiego w szkole podstawowej, 
dostosowane do wieku ucznia.
Brak propozycji gotowego rozkładu 
materiału, tzn. podziału treści na poszczególne 
lekcje, można ocenić jako niedoskonałość lub 
zaletę programu. Nie podając gotowych odpo-
wiedzi na wszystkie możliwe pytania, program 
pozostawia nauczycielowi pewną swobodę 
w decyzjach dotyczących planowania po-
szczególnych lekcji kursu i sposobu nauczania. 
Innymi słowy, nauczyciel może modyfikować 
program w zależności od potrzeb dydaktycz-
nych grupy dzieci i swoich indywidualnych 
preferencji. Sam decyduje, jakie techniki 
zastosować w celu utrzymania i zapewnienia 
spójności zarówno pojedynczym lekcjom, jak 
i ich sekwencjom. Samodzielnie określa kolej-
ność proponowanych treści oraz ilość czasu, 
jaki należy przeznaczyć na poszczególne treści. 
Sam też podejmuje decyzję dotyczącą wyboru 
słownictwa, które powinno być nauczane 
w obrębie proponowanych tematów. W zależ-
ności od potrzeb grupy dzieci określa stopień 
opanowania przez dzieci podanych treści oraz 
stopień samodzielności używania przez nie ję-
zyka w proponowanych funkcjach, słownictwa 
i gramatyki. Przed rozpoczęciem nauczania 
trzeba również zastanowić się nad sposobem 
traktowania podanych treści, tzn. które treści 
proponowane w programie należy traktować 
jako stałe elementy kursu. W przypadku 
kursu trwającego dwa lata niezbędna będzie 
także decyzja, jak potraktować proponowane 
treści, aby zapewnić płynną kontynuację na-
uczania. To „niedopowiedzenie” powyższych 
kwestii może stanowić pewne utrudnienie dla 
nauczycieli, którzy nie mają przygotowania 
filologicznego i nie znają podstawowych zasad 
dotyczących planowania lekcji języka angiel-
skiego oraz konstruowania całego kursu.
W programie omówiono również za-
gadnienia związane z procedurami osiągania 
celów, takie jak: ogólne zalecenia metodyczne, 
techniki nauczania uwzględniające specyfikę 
dziecka, rolę nauczyciela, formy pracy na lekcji, 
techniki nauczania oraz materiały dydaktyczne 
i techniczne środki nauczania. Autorka dokład-
nie określa założenia metodyczne programu 
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(podejście eklektyczne, skoncentrowanie na 
uczniu) oraz w przystępny dla odbiorców 
programu sposób omawia metody nauczania, 
z których może korzystać nauczyciel. Krótko 
omawiane są zalety metody naturalnej, zapew-
niającej maksymalny kontakt dziecka z językiem 
obcym oraz nacisk na słuchanie i rozumienie. 
Metoda bezpośrednia podkreśla zredukowanie 
używania języka polskiego na lekcjach w celu 
„otoczenia” dzieci językiem. Proponując 
metodę komunikacyjną autorka podkreśla 
potrzebę stworzenia prób komunikowania się 
przez odgrywanie scenek oraz ćwiczenia z luką 
informacyjną. Metoda audiolingwalna zwraca 
uwagę na wyćwiczenie poprawnej wymowy 
(cel bardzo istotny i nietrudny do osiągnięcia 
przez dzieci), a metoda reagowania całym cia-
łem (TPR) łączy naukę języka z zaspokojeniem 
naturalnej potrzeby ruchu.
Program w szczegółowy sposób cha-
rakteryzuje ucznia przedszkolnego i techniki 
nauczania. Autorka podkreśla następujące 
cechy dzieci w wieku przedszkolnym: myśle-
nie konkretne, pamięć mechaniczną, szybkie 
zapominanie i krótkie okresy koncentracji, 
potrzebę słuchania i umiejętność naślado-
wania, potrzebę aktywności fizycznej, brak 
rozwiniętych umiejętności społecznych oraz 
spontaniczność i silny wpływ emocji. Radzi, jak 
wykorzystać te cechy dzieci w celu stworzenia 
odpowiedniej atmosfery pracy i osiągnięcia jak 
najlepszych efektów nauczania. Podane infor-
macje na pewno będą pomocne dla nauczycieli 
w czasie planowania i przygotowania zajęć. 
Przybliżą nauczycielom cechy dzieci w wie-
ku przedszkolnym, a proponowane techniki 
umożliwią realizację przyjętych w programie 
celów szczegółowych. Na pochwałę zasługuje 
uwzględnienie przez autorkę najnowszej litera-
tury metodycznej, np. Komorowskiej (2001)3), 
Pamuły (2003)4). 
W opisie materiałów dydaktycznych 
autorka poleca podręcznik Set Sail!5) jako przy-
kładowy kurs języka angielskiego dla początku-
jących w przedszkolu. Autorka ogólnie omawia 
formę i treść podręcznika, podkreślając walory 
tego kursu, umożliwiające zrealizowanie pro-
gramu. Dobrze, że autorka podkreśla, jak waż-
ne jest posiadanie podręcznika przez dzieci – to 
nie tylko ułatwienie i uatrakcyjnienie naucza-
nia, ale również nauczenie dziecka szacunku do 
książek oraz zwiększenie prestiżu nauki języka 
w oczach samego dziecka, rodziców i dyrektora 
przedszkola. Warto zaznaczyć, że recenzowany 
program można z powodzeniem wykorzystać 
z innymi podręcznikami dostępnymi na rynku. 
Dla nauczycieli, którzy zechcą sami stworzyć 
własny kurs, recenzowany program będzie 
z pewnością stanowić dobrą pomoc.
Ostatnia część programu to krótki roz-
dział o technikach oceniania osiągnięć uczniów. 
Autorka podaje przykłady technik nieformal-
nej kontroli postępów uczniów (karty oceny 
okresowej). Szkoda, że nie podała przykładów 
wspomnianych technik, np. kart oceny dla ro-
dziców, i jak proponuje, także dla dyrektorów 
przedszkoli. Program zachęca nauczycieli do 
docenienia nie tylko osiągnięć językowych, 
ale także wysiłku i zaangażowania dzieci. 
Proponuje ciekawą technikę organizowania 
gablotek, w których mogłyby być wystawiane 
prace dzieci.
Recenzowany program nauczania języka 
angielskiego w przedszkolu jest godny polece-
nia. Autorka programu poprawnie wytyczyła 
cele kursu oraz określiła materiał, warunki 
i techniki realizacji kursu uwzględniając zale-
cenia podstawy programowej dla wychowania 
przedszkolnego. Zaplanowany materiał oraz 
sposób jego realizacji umożliwia przygotowanie 
dzieci do późniejszej nauki języka angielskiego, 
w zasadzie nie proponuje treści za trudnych lub 
zbędnych. Autorka trafnie i ciekawie charakte-
ryzuje potrzeby rozwojowe dziecka i wynikają-
cą z nich rolę nauczyciela. Bardzo jasno omawia 
założenia teoretyczne oraz podaje praktyczne 
wskazówki, równocześnie pozostawiając na-
uczycielom swobodę w stworzeniu własnego 
niepowtarzalnego kursu.
(styczeń 2006)
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